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İstanbul Şehir Tiyatrosunun 
üç dört haftada bir temsil değiş 
tirmek kararı kendisi için bir ba 
kıma tehlikeliydi, müellif Ve mü 
tercimlerden çoğunu bu işten vaz 
geçmeğe sevkedip onu bir piyes 
buhranı karşısında brrakabillrdi. 
Ankaradaki Devlet Tiyatrosunun 
bu tehlikeyi önlemekte muhak­
kak kİ rolü oluyor, zira eserler 
sık sık oradan buraya intikal e- 
diyor, bu sayede kalem sahihleri 
ni bir derece daha tatmin ede 
cek bir vaziyet husule geliyor. 
Netekim, Şehir Tiyatromuzun 
Dram ve Komedi kısımları dün 
den beri Ankara Devlet tiyatrosu - 
nun biri geçen yılki ve diğeri bu 
yılki repertuvarından alınmış 
iki piyesi oynamağa başladılar. 
Bu yılki repertuvardan alman pi 
yes bir tercemedir, Dramda oy­
nanan (Miras dır. Geçen yılki 
reportuvardan alman piyes bir 
teliftir, Komedi kısmında oyna 
nan (Penbe evin kaderi) dir.
(Penbe evin kaderin) den da 
ha sonra behsetmek üzere şimdi 
size (Miras) m temsilinden edin 
diğim intibaları anlatacağım:
(Miras), Henry James isimli 
meşhur Amerikalı muharririn 
altmış yılı aşkın bir zaman ön 
ce çıkmış (Vaşington meydanı) 
isimli romanından Ruth ve 
Augustus Goetz tarafından vücu 
de getirilmiş olan bir piyesi imiş. 
Anglo-Sakson edeblyatlyle maale 
sef o kadar az meşgul oldum ki, 
Henry James’in pek değerli bir 
hikâyecl olduğunu bilmekle bera 
ber sanatı ve eserleri hakkında 
etraflı bir malûmata sahip de­
ğilim, piyesi romandan çıkaran 
ların karı kocamı, yahut iki kar 
deşmi olduklarından, ve nenin 
nesi olduklarından ise hiç habe 
rim yok. Bu cihetlerin bildirilme 
sini bilgin münekkitlere bırakıp 
ilâve edeyim ki, piyesi dilimize 
Reşiha Vâfi ile Lütfi Ay terce 
me etmişler. Bu mütercimlerden 
birincisinin ismiyle ilk defa kar 
şılaşıyorum. İkincisine gelince, 
Fransızcadan terceme yapanla- 
rimizin en iyilerinden biri ve tiyat 
ro münekkitlerimizin halen en 
ciddi ve özlüsüdür.
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(Miras) m harekt noktası ve 
oluş sebebi: Kızını doğururken 
ölen karısını halâ unutmamış o- 
lan zengin doktor Osten Iloper’ 
in bundan dolayı da sevmediği 
kızı Katrin’i çirkin ve zekâ ve 
zerafetten tamamen mahrum bu 
luşu, keyfiyeti de kendisine mü 
temadiyen hissettire ettire zavallı 
yı büsbütün sersemleştirmesidlr. 
Fakat bu genç kız ne kadar çir 
kin ve basit olursa olsun, ana 
smdan kalma ve yılda 10 bin do 
larlık bir servete sahip, Nevyor 
kun maruf bir doktorunun da 
tek evlâdı, velhasıl tamaa değer 
bir parti bu cihetle etrafında bir 
hayli talib bulunabilirdi. Ancak 
ziyadesiyle sakil ve sıkıcı bir şey 
olduğundan bir tek kısmeti çıkı
yor.Bu, servetini seyahat ve sefa 
hatlerle yemiş, bir baltaya sap 
olamamış lükse de ziyadesiyle 
düşkün bir delikanlı Moris Tav 
send’dlr Kızın sevilebileceğlne 
hiç ihtimal vermeyen doktor iz­
divaca asla razı değil, unutur ü 
midiyle Katrin’i beraberinde Av 
rupaya götürüyor. Bu, boşuna 
yapılmış bir şey oluyor ve Kat 
rin gittiği gibi delice âşık bir 
halde dönüyor. Sevgilisi de bu 
müddet esnasında ne bir baltaya 
sap olmuş, ne de başka bir zen 
gin kız bulabilmiş; sevgililer'ka 
çıp bir papaza hemen nikâh kıy
dırmak kararına varıyorlar; De 
Iikanlı bu emri vaki üzerine dok 
torun nasıl olsa yumuşayacağı 
ümidinde. Fakat genç kız baba 
sının katiyyen razı olmayıp ken 
dişini mirastan mahrum edece­
ğini en tabiî edasiyle bildiğinden 
delikanlı anadan müntaklı ge­
liri yeter derecede bulmuyor, 
Araba getirmek üzer ayrıldıktan 
sonra ve dendiği gibi sırra ka- 
dem basıyor.
Zavallı katarln heyecan İçinde 
bir müddet bekledikten sonra ha 
lası Sevlnya’nm da ağzından ka
Sirdığı sözlerle ister istemez 
tun felâketi anlatıyor: Delika 
sade servete tamah etmişti, 
kin olduğu için söylemesine i 
imkan yoktur! Buna kanaat 
tiriş kendisini babasına ka 
kine sevk ediyor. (Bu kin h 
halde izdivaca imkân bırakım; 
rak, mirastan mahrum edeceği 
bildirerek delikanlının yüzünd, 
maskesini sıyırdığı için _  Vel< 
ki pek kısa sürecek olsun — ; 
adetten mahrum ettiği için c 
olacak. (Piyes bu noktayı bir ı 
mübhem geçmiş.) Ne ise, sey 
hatten pek yorgun dönen dokto 
pek kısa bir zaman geçine 
ve müelifin emrine bir az fa 
laca da itaatle— ölüveriyor, hay 
tını kazanabilmek üzere uzakla 
mış_ olan delikanlı da bin müş 
kulât ile yol parası tedarik ed 
rek hemen koşup geliyor.Eski k: 
Çişin ancak genç kızı servetiı 
büyük bir kısmından mahrum e1
memek üzere yapılmış bir feda­
kârlık olduğu hususunda ki ye 
minlerin bini artık bir paraya 
babasının matemini tutmağa te­
nezzül etmeyerek beyazlar içinde 
görünen Katrin mesut olmak için 
bazı şeylere göz yummak icap 
ettiğini telkin eden halasının tav 
siyesine uyacak, yeminlere bir an 
inanacak gibi görünüyor. Avru 
paya gitmeden önce karalaşmış 
şeklin yeniden tatbik edilmesini, 
yani delikanlının getireceği ara­
ba ile gece yarısı papazın evine, 
nikâh olmağa gitmeği kabul edi 
yor. Bunu belki bir lâhza içinden 
de acaba düşünmüş miydi ?Fakat 
böyle olsa bile araba gelmeden 
evvel perdeleri kapatıyor, kapıyı 
sürmeletip ışıkları söndürüyor: 
Son perde Miras avcısı Moris 
Tavnsed kapıyı beyhude yere 
yumruklayıp Katrin diye bağı­
rırken inecektir.
Ve bu neticeyi gördükten son 
ra, insan çirkin genç kızın rolü 
nü oynayan Samiye Hün’ün sa­
natına karşı hayranlık, içinde ti 
yatrodan ayrılıyor. Bu hakiki 
sanatkârın şimdiye kadar bir çok 
muvaffakiyetine şahit olmuş bu 
lunmakla beraber, en muvaffak 
ve muzaffer temsilini Mirastaki 
rolünde seyrettiğimi söylemek 
isterim. Ancak bir küçük nokta 
üzerinde durmak lâzım: Kendi­
sinin söylemiyecek kadar Çirkin 
olduğu mütemadiyen söylendiği 
ne ve piyes bu noktaya dayandı 
ğına göre, aynı kanaati çehresiy 
le temamen vermesi lâzımdı. Ba 
hususki pek güzel tuvaletler i- 
çinde görünüyor ve (Zavallı ta­
ze, kıyafetine çeki düzen verse 
biraz güzelleşecek ama!) diye 
düşünmemize imkân kalmıyor.
Kızını sevmemekle beraber va 
cifelerini daima ifaya çalışmış, 
‘ıu iyi niyetlerine rağmen de ken 
dişini çok bedbaht etmiş sert ve 
mağrur doktor rolünü H. Kemal 
Gürmen oynuyordu. Pek fazla ha 
zırlanmışa benzememekle beraber 
olgun bir aktör olmak sayesinde 
rolünü başardı. Nezahet Dilligil 
de pek sevimli ve neşeli, biraz 
da sıkıcı vaziyetinde bir hala 
idi. O derecede sevimli ve neşeli 
idi, hele başlıca bir kadın man 
zarası almağa da o derecede mu 
vafakat etmemişti ki, doktorla 
kızı henüz Avrupadan dönmemiş 
bulundukları sırada ken ( sini bir 
rece miras avcısiyle baş haşa 
,'örünce piyesin yeni bir' ufka 
doğru yöneleceğini bir an sanma 
dım değil . '
Piyesin ağırlık merkezini zen [
• >in kızın çirkinliği kadar kendi 
inin yakışıklılığı teşkil eden mi 
j  ias avcısı delikanlı rolünü İse 
. Suavi Tedü oynadı. Sevimli ve 
fcıer mutad yakışıklı idi ve bu ci 
het piyesin sözlerinden dolayı 
kendisi hakkında söylenince hay 
j ret de uyandırmıyordu ama, tem 
sil ettiği şahsiyetin karakterini 
pek tebarüz ettiremedi ve hele 
i konuşurken dili çok kere sürte­
rek cümleleri bozdu. Halbuki se 
neler geçiyor ve Suavi Tedü için 
sadece görünmek sayesinde mü­
kemmel bir jönprömpe hissi ver 
mek imkânları gittikçe azalacak 
saçlar şimdiden seyrekleşmiş, vü 
i cut kalınlaşmış: Oyunda daha
dikkatli, daha titiz olmak lâzım.
1 Eseri sahneye Müfit Kiper’in 
koymuş olduğunu da ilâve etme 
liyim. Kendisinin temsilde rolü 
yok ve bütün piyes bir tek de 
kor içinde, büyük evin salon 
hizmeti gören holünde geçiyor. 
Bu holün biçare Moris Tavnsed’ 
in beklendiği kadar güzel ve ra 
| hat ettirici bir manzara arzettiği | 
1 söylenebilir.»
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